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La Cambra de
Comerç, nou patró de
la Fundació CIPB
— J.B.M. —
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona forma part, des del dia 15 de desembre de 1993, del
Patronat de la Fundació Centre Internacional de Premsa de
Barcelona, que fins ara estava format per la Generalitat de
Catalunya, el Ministerio de la Presidencia, l'Ajuntament de
Barcelona i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. L'acord
d'incorporar la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
al Patronat de la Fundació fou adoptat per unanimitat en el
decurs de la darrera sessió del Patronat de la Fundació que tancà
l'any 1993. La incorporació del nou Patró consolida el CIPB com
a equipament al servei de la professió periodística d'arreu del
món, alhora que obre noves perspectives en l'objectiu que el
CIPB esdevingui punt d'encontre privilegiat entre la societat i els
mitjans de comunicació.
L'entrada de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
de Barcelona en el Patronat de la Fundació dóna pas a l'inici
d'una nova etapa en la vida del CIPB i alhora enriqueix i
completa la seva composició, que ara es veu ampliada amb la
presència d'una institució els objectius de la qual encaixen
perfectament amb els que es persegueixen des de la Fundació.
Més enllà, però, d'aquestes consideracions, la incorporació de la
Cambra al Patronat ha de significar la consolidació i una més
gran projecció de la tasca que desenvolupa el CIPB, i també ha
d'obrir les portes a la programació de noves activitats que
contribueixin a la difusió de la realitat barcelonina i catalana entre
els periodistes i mitjans de comunicació d'arreu del món.
D'altra banda, en aquesta nova etapa es pretén ampliar i
intensificar l'oferta de serveis que des del CIPB es posen a
disposició de la societat en general i, de forma especial, del
conjunt de les empreses afiliades a la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona i dels organismes i institucions
que col·laboren amb ella, i obtenir d'aquesta manera el màxim
profit de les moltes possibilitats que ofereix un equipament de les
característiques del Centre.
El president de la Cambra, Antoni Negre, i el president de la
Fundació CIPB, Carles Sentís, han signat un acord d'incorporació.
L'acord pel qual s'estableix la incorporació de la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona al Patronat de la
Fundació serà signat en breu termini pels presidents d'ambdues
institucions, Antoni Negre i Carles Sentís, respectivament, els
quals han encapçalat les delegacions que han estudiat i analitzat,
al llarg dels darrers mesos, l'oportunitat de la incorporació que
ara s'ha fet efectiva.
Primer projecte
Un dels primers projectes que amb la incorporació de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació en el Patronat ja han
començat a prendre cos ha estat el de la posada en marxa dels
anomenats "Cicles Especials d'Encontres amb els Mitjans de
LLIBRES
La formació de la premsa
moderna
Jaume Guillamet
Centre d'Investigació de la
Comunicació de la Generalitat
Barcelona, 1993
210 pàgines
Aquest estudi, que va
obtenir un accèssit al premi a la
investigació sobre comunicació de
masses, porta el subtítol
significatiu de "Periodisme
informatiu, polític i cultural a la
Barcelona progressista: 1841-
1843". A partir de l'anàlisi de la
premsa barcelonina dels mesos de
la regència d'Espartero, en què va
existir excepcionalment, una
àmplia llibertat d'expressió,
Guillamet planteja la tesi que va
ser precisament en aquest període
que va aparèixer la premsa
moderna a la capital catalana, ja
que es van donar per primera
vegada les circumstàncies
polítiques, jurídiques,
professionals i socials que ho van
fer possible. Tanmateix, la
frontera entre les gasetes i la
premsa moderna és difícil
d'establir amb claredat. El llibre de
Guillamet constitueix una valuosa
monografia que aporta una peça
més en la història encara per fer
del periodisme català. La seva
anàlisi del sistema de periòdics,
les seves funcions, els nivells de
pluralisme i altres
característiques, com també el
nivell d'evolució tècnica i
professional del periodisme, són
un pilar fonamental per al
coneixement dels primers temps
de la premsa a Catalunya. Les
fitxes de les publicacions de
l'època són, així mateix, d'una
gran utilitat.
CENTHI'. D'lNVI'-STldAClO I3K IX COMUNICACIÓ
La Formació
dejlajpremsa moderna
PElUODISMi; INFORMATIU. POi-lTIC 1 CULTURAL
A LA BAKŒLONA PROGRESSISTA: 1841-1843
Taiimh Guillamet
Accèssit al premi a la investigació
sobre comunicació de masses
Generalitat de Catalunya
Vostè què hi diu?
Josep Maria Espinàs
Fundació Caixa de Manresa
Manresa, 1993
130 pàgines
Recull de 40 articles publicats
per Josep Maria Espinàs en els
disset anys que fa que manté la
seva secció diària a la darrera
plana del diari Auui. Com va
explicar l'autor én la presentació
del llibre, mai no ha escrit cap
dels seus articles per coacció ni
mai li han censurat ni una
paraula. Va explicar també els
dos principis bàsics que
presideixen el seu treball
d'articulista: no voler demostrar
mai que es té una gran cultura i
escollir diversitat de temes
deliberadament.
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Comunicació", en els quals, aprofitant qüestions de màxima
actualitat, es convidarà a prendre-hi part les diferents
personalitats i els experts nacionals i estrangers que, d'acord amb
el tema a tractar, es considerin més adients. Amb l'organització
d'aquests "Cicles" es persegueixen dos objectius: d'una banda,
promoure la visita de personalitats a Barcelona i aprofitar l'estada
de cadascuna d'elles entre nosaltres per tal que entrin en contacte
amb els representants del conjunt de la societat catalana; de
l'altra, que durant la celebració del Cicle, Barcelona esdevingui
punt de referència informativa no només per als mitjans de
comunicació nacionals, sinó també per als estrangers.
En aquesta línia de treball, s'ha programat ja el primer d'aquests
"Cicles", en el decurs del qual s'analitzarà -des de diverses
òptiques del pensament polític- quin pot ésser el futur polític
d'Europa, tant en els països de la UE com en els de "l'altra
Europa". Malgrat que encara no està definitivament estructurat el
calendari del "Cicle", pot avançar-se que ja han acceptat la
invitació a prendre-hi part el secretari general del PSF, Michel
Rocard, i el del PDS, Achille Occhetto. El "Cicle", que constarà
de cinc o sis "Encontres", tindrà lloc entre els mesos de gener i
juliol, i s'ha previst convidar per a l'acte de cloenda el president
del Govern d'Espanya, Felipe González.
Per a la posada en marxa d'aquesta nova activitat del CIPB es
compta amb la col·laboració -a més de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona-, de l'Ajuntament de
Barcelona, el qual convidarà els participants en el "Cicle" a
pronunciar una conferència en el Saló de Cent de la Casa de la
Ciutat. El programa a desenvolupar pels invitats durant la seva
estada a Barcelona es completarà amb visites oficials al president
de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, i a l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, i amb una recepció que se celebrarà
en el Saló de Cònsols de la Casa Llotja de Mar.
Presència estable de mitjans estrangers a Barcelona
En un altre ordre de coses, fent referència a uns dels objectius
centrals pels quals fou creat el CIPB, cal assenyalar que, malgrat
els efectes derivats de la crisi, la presència de corresponsals i de
mitjans estrangers a Barcelona no ha experimentat grans canvis
en relació amb la que hi havia a finals de l'any anterior. Així, les
Agències Reuters i France Presse continuen tenint establertes les
seves delegacions a Catalunya en els locals del Centre
Internacional de Premsa de Barcelona, com també hi tenen el
seu lloc de treball la majoria de corresponsals i de mitjans
estrangers acreditats a Barcelona. Segons que es desprèn de la
Memòria de Gestió del CIPB corresponent a l'any 1993, el
nombre de mitjans i de periodistes que a final d'any estaven
acreditats en el CIPB era de 45 mitjans i 49 periodistes, amb una
mínima variació en relació a l'any anterior.
No obstant l'estancament de les xifres globals d'acreditats, convé
destacar que durant l'any 1993 s'ha notat un increment en l'ús dels
serveis i de les instal·lacions del CIPB per part dels corresponsals
estrangers que habitualment resideixen a Madrid, gràcies a l'esforç
realitzat per tal de mantenir un contacte fluid i continuat amb
aquest col·lectiu de periodistes estrangers. Hi ha contribuït també
l'acord assolit entre el CIPB i les dues Associacions que emparenels corresponsals acreditats a Espanya gràcies al qual s'afegeixen
condicions avantatjoses en l'ús dels serveis i de les instal·lacions
que, des del Centre, es posen a la seva disposició.
La voluntat de l'equip directiu del CIPB és mantenir aquesta
política de promoció continuada dels serveis i de les instal·lacions
que es troben a disposició dels periodistes i que facilita les
relacions entre els corresponsals estrangers residents a Madrid i la
societat barcelonina i catalana. A més és previst, entre les
activitats que pensa portar a terme el CIPB, organitzar visites
periòdiques dels corresponsals estrangers a Barcelona per tal de
donar-los a conèixer noves iniciatives i plans de futur.
Balanç de l'any 93
Ultra això, segons que es desprèn del balanç de l'any 1993 que el
CIPB ha donat a conèixer fa uns dies, l'activitat desenvolupada
pel Centre presenta una certa -encara que moderada- tendència
al creixement, tant pel que fa a la presència de periodistes i de
mitjans estrangers acreditats en el CIPB com a les activitats que al
llarg de l'any s'hi han desenvolupat (seminaris, cursos i encontres
amb els mitjans...). En l'única vessant que els resultats potser no
són tan favorables -conseqüència de la situació de recessió
econòmica- és en el capítol d'ingressos provinents de la prestació
de serveis i del lloguer de sales a tercers, a despit que, de la
Memòria, se'n desprèn un augment en el nombre d'actes
celebrats a la Sala de Conferència de Premsa pel fet d'haver
acollit més actes d'organització pròpia o de membres del Consell
Consultiu o del Patronat de la Fundació.
Si hi hagués, però, alguna de les activitats desenvolupades pel
CIPB durant els dotze mesos dels 1993 que meresqués de
destacar-se de forma especial, no hi hauria cap mena de dubte
que aquesta hauria d'ésser els "Encontres amb els Mitjans de
Joan Triadú, l'impuls
obstinat
Agustí Pons
Fundació Jaume I
Barcelona, 1993
Aquesta biografia de Joan
Triadú escrita pel periodista
Agustí Pons ofereix una visió
global de les diverses activitats
de Triadú, i especialment de la
seva faceta de crític literari i
animador cultural, però sense
oblidar-ne d'altres, com la
pedagògica. A través de la
biografia de Triadú apareix a les
planes del llibre l'evolució del
país en uns anys difícils per a la
supervivència de la seva cultura.
El llibre inclou també una
bibliografia confeccionada per
Susanna Alvarez, una selecció de
textos considerats interessants
pel mateix biografiat i 150
fotografies, històriques i actuals.
La funesta mania
Francesc Arroyo
Editorial Crítica
Barcelona, 1993
288 pàgines
El periodista Francesc Arroyo
entrevista en aquest llibre catorze
pensadors, representants de
diverses tendències de la filosofia
d'avui. Tots ells hi expressen les
seves idees i punts de vista entorn
dels conceptes més sobresortints
del pensament d'aquesta fi de
segle i entorn de la mateixa
història i tradició filosòfiques. Els
seleccionats són Gustavo Bueno,
Victòria Camps, Manuel Cruz,
Francisco Fernández Buey, José
Jiménez, Emilio Lledó, Miguel
Morey, Jesús Mosterín, Javier
Muguerza, Jacobo Muñoz, Xavier
Rubert de Ventos, Fernando
Savater, Eugenio Trias i José
María Valverde.
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Comunicació", que han gaudit d'una gran acceptació i
participació com a conseqüència tant de la qualitat dels convidats
com de l'oportunitat dels temes proposats per al debat. D'entre
els que durant l'any 1993 han presidit algun dels "Encontres", cal
citar el president Pujol i l'alcalde Maragall, i també els ministres
Solchaga, Solana i Alberdi, sense oblidar-nos dels rectors de les
Universitats públiques catalanes (Bricall, Vallès, Ferrater i
Argullol), dels comissaris europeus Pinheiro i D'Archirafi o dels
líders polítics italians Massimo d'Alema i Nando delia Chiesa. Del
Balanç de l'activitat del CIPB durant l'any 1993, també en
sobresurt la celebració de dos Seminaris sobre l'estat d'Europa i
l'organització i celebració d'un Curs sobre la Comunitat Europea
que va tenir lloc a Barcelona i a Brussel·les durant el mes de juny
i en el qual participaren quinze periodistes de sengles mitjans de
comunicació de Catalunya.
Els mitjans de comunicació interpirinencs
Una altra vessant de l'activitat desenvolupada pel CIPB durant
l'exercici de 1993 ha estat donar suport logístic a entitats i
associacions professionals de periodistes, com és el cas de
l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i l'Associació
de Periodistes d'Informació Econòmica (APIEC). En ambdós
casos s'han establert convenis de col·laboració que persegueixen
la rendibilització de les seves activitats en benefici de la professió
periodística. Però on des del CIPB s'està fent un paper
capdavanter és en la impulsió de l'Associació de Mitjans de
Comunicació Interpirinencs (AMI), que des de l'inici de les seves
activitats presideix Carles Sentís i Anfruns. L'AMI és una
Associació pluriestatal, d'àmbit regional europeu, que reuneix en
el seu si els mitjans de comunicació més importants d'una i altra
banda del massís muntanyós. Els seus objectius primers són
promoure la relació i l'intercanvi d'iniciatives i experiències entre
periodistes i mitjans de comunicació del nord i del sud dels
Pirineus. Es per això que l'AMI organitza anualment una Trobada
general -enguany se'n celebrà la cinquena, que tingué lloc el mes
de maig a Puigcerdà i a Font-romeu- en el decurs de la qual es
tracten qüestions i aspectes d'interès per als mitjans de
comunicació i per als habitants d'aquesta àmplia regió europea
que és definida pels territoris de Catalunya, Aragó, Navarra, el
País Basc, La Rioja i l'Estat d'Andorra, per la vessant sud, i els
departaments francesos del Languedoc-Roussillon, Aquitanie i
Midi-Pirénées, per la vessant nord dels Pirineus. La seu de
l'Associació ha estat establerta a Barcelona. •
II Seminari sobre
l'estat d'Europa
El professor d'IESE Víctor Pou fou el ponent que obrí les sessions
del II Seminari sobre l'estat d'Europa, que tingué lloc el 13 de
desembre a la sala de conferències de premsa del CIPB. La
intervenció del professor Pou, que girà entorn de "La nova Europa",
serví per aportar elements a la reflexió, des d'una òptica crítica i
liberal, sobre el moment que travessa el procés de construcció de la
Unió Europea. El conferenciant posà l'accent en el distanciament
que "existeix entre la retòrica política i la realitat dels problemes que
afecten Europa en general i els països de la UE en particular", i
sentencià que no serà possible d'assolir els objectius de Maastricht si
abans no es produeix una millor sintonia entre el discurs polític i les
qüestions que més preocupen els ciutadans.
Els convidats a la taula rodona que començà després de la
intervenció de Víctor Pou coincidiren a destacar que, malgrat les
dificultats existents en el procés de construcció de la UE
-conseqüència, en part, de l'acceleració soferta per la història des
de la caiguda del mur-, cal apostar per la seva culminació, pel fet
que és l'única alternativa de la qual disposen els països europeus
per plantar cara als blocs econòmics que lideren el Japó i els
Estats Units. Els ponents de la taula rodona foren l'eurodiputat
Joan Colom, el president de la LECE, Llorenç Gascón, el
president del Moviment Europeu, Francesc Homs, i la directora
de l'Institut Universitari d'Estudis Europeus de la UAB, Blanca
Vilà. Miquel A. Argimón, director de l'Oficina de Barcelona de les
Comunitats Europees, va fer de moderador.
Aquest II Seminari sobre l'estat d'Europa fou organitzat pel
Centre Internacional de Premsa de Barcelona i l'Associació de
Periodistes Europeus de Catalunya, amb la col·laboració de
l'Oficina de Barcelona de les Comunitats Europees del Patronat
Català Pro Europa.
Dos dies després de la celebració del Seminari, el director
d'Ocupació, Relacions Industrials i Afers Socials de la Direcció
General V de la CE, Lluís Fina, presidí un "Encontre amb els
Mitjans de Comunicació", en el decurs del qual féu balanç de les
mesures contingudes en el "Llibre Blanc per al creixement, la
competitivitat i l'ocupació" que havia estat aprovat en la cimera
de caps d'Estat i de presidents de Govern celebrada els dies 10 i
11 de desembre de l'any passat a Brussel·les. •
LLIBRES
Cent anys de vida quotidiana
a Catalunya
Jaume Fabre / Josep Maria
Huertas
Edicions 62
Barcelona, 1993
240 pàgines
Anàlisi entre històrica i
evocativa de l'evolució del espais
de la casa al llarg del segle XX.
Els treballs dels dos periodistes
autors del text ha estat
complementat amb un
extraordinari trfeball de
documentació gràfica realitzat
per Josep Sarsanedas i per les
fotografies de Xavier Miserachs.
Retalls dels llibres de memòries
d'escriptors catalans aporten
una visió personal a la
informació històrica recollida en
l'obra.
CENT A?
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A CATALUNYA::
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EI llibre dels rècords catalans
1993
Equip dirigit per Xavier Tudela
Editorial Rècord Català
Barcelona, 1993
184 pàgines
El volum recull gairebé sis-cents
rècords de Catalunya i dels
Països Catalans, però amb un
plantejament ben diferent del
Llibre Guiness. Aquí no es tracta
de recollir curiositats i
extravagàncies, sinó dades útils,
i en aquest sentit el llibre pot
arribar a ser un ajut en més
d'una ocasió per als serveis de
documentació de diaris i
emissores, gràcies a la seva
estructura per apartats, un dels
quals està dedicat
específicament als mitjans de
comunicació.
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Massimo d'Alema parla de la
"revolució" italiana
El número 2 del PDS (Partit Democràtic de l'Esquerra) italià,
Massimo d'Alema, assegurà que "en el termini màxim de dos
anys Itàlia posarà punt i final al període de transformació política
que està vivint el país". D'Alema afegí que "ara és el moment en
què cal veure si els fenòmens de la Lliga al nord i del MSI
(Moviment Social Italià) al centre i al sud seran capaços d'articular
entorn seu els sectors de dreta i centre de la vida italiana, o si
caldrà que aparegui una nova força política de centre, hereva de
la DC, que complementi les opcions de dreta de la Lliga i el MSI i
d'esquerra del PDS, opció que podria ésser encapçalada —va
cloure— per Mario Segni".
En un altre moment de I'"Encontre amb els Mitjans", celebrat el
dia 17 de desembre en el CIPB amb la col·laboració de l'Institut
Italià de Cultura a
Barcelona,
Massimo d'Alema
qualificà la
situació política
que travessa el
seu país de
"revolució
pacífica i
democràtica", útil
per posar fi a un
sistema polític
caduc que era "el
responsable de
molts dels mals
que avui pateix la
societat italiana",
i assegurà que la
transformació
política del país
-a despit del
dramatisme que
l'emmarca- s'està
portant a terme
"en un clima
plenament
democràtic".
El consell executiu de l'OIP
es reuní a Barcelona
El consell executiu de l'OIP (Organització Internacional de
Periodistes) celebrà una de les seves sessions ordinàries,
corresponent a l'any 1993, en el Centre Internacional de Premsa
de Barcelona. Al llarg dels quatre dies van durar els treballs del
consell executiu (del 6 al 9 ae desembre, ambdós inclosos), els
trenta-cinc membres de l'òrgan de direcció de l'OIP, debateren
diverses qüestions i, entre elles, la de consolidar la seu de
l'organització recentment oberta a Madrid. A les sessions del
Consell hi assistí, en qualitat d'observador, una representació del
Sindicat de Periodistes de Catalunya.
Les sessions del Consell finalitzaren amb un acte protocol·lari en
el qual prengueren part, a més dels dirigents de l'OPI, el degà del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Josep Pernau, i
representants de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de
Barcelona.
Cristina Alberdi anuncia la Llei
de Protecció de la Infància
La ministra d'Afers Socials, Cristina Alberdi, explicà el 22 de
novembre, en el decurs d'un dels habituals "Encontres amb els
Mitjans de Comunicació" que organitza el CIPB, el programa
d'actuació del Ministeri per a l'actual legislatura i anuncià la
preparació de la Llei de Protecció de la
Infància. Alberdi avançà, a més, que el
seu departament prestarà especial
atenció a la tercera edat i a la
problemàtica social de la immigració.
L'estada de Cristina Alberdi en el CIPB
coincidí amb la seva assistència a l'acte
de cloenda de la jornada que sobre "La
infància a Catalunya i els Mitjans de
Comunicació" havia organitzat el
Col·legi de Periodistes de Catalunya i a
la qual van assistir prop d'un centenar
de persones.
Internacii
de Premsí
Luis del Olmo
La radio
Veinte años de
"Protagonistas"
Assumpta Roura / Luis del Olmo
Ediciones B
Barcelona, 1993
"Protagonistas" és actualment,
mentre no es demostri el
contrari, el degà dels programes
radiofònics amb un mateix
presentador al capdavant, Del
Olmo el porta des del juliol de
1973 —deu anys a RNE i deu
més a la COPE—, tot i que el
programa havia nascut en
realitat quatre anys abans de la
mà de José Ferrer. La periodista
Assumpta Roura ha convertit
aquests vint anys d'història del
programa en un llibre que és a
la vegada la història dels últims
vint anys del país, perquè pel
programa hi ha passat gairebé
tothom. Uns anys crucials dels
quals "Protagonistas" ha estat
testimoni, gràcies al treball de
Del Olmo i el seu eficient equip
de col·laboradors.
TV3, 10 anys
Jordi Barbeta
Editorial Columna
Barcelona, 1993
Àlbum de fotos dels deu anys de
vida del canal de televisió
pública de Catalunya creat per la
Generalitat de Catalunya,
mostra en color les cares i les
imatges que han definit la
programació de TV3 i recull els
testimonis de les principals
figures de la cadena. El resum
dels deu anys de funcionament
ha estat redactat pel periodista
Jordi Barbeta.
1 O
anys
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Assemblea general extraordinària
Més de 150 milions
de prestacions als
col·legiats per al
1994
El 23 de desembre va reunir-se l'Assemblea General del Col·legi
de Periodistes, en sessió extraordinària, per escoltar l'informe
anual de la junta de Govern i debatre els pressupostos consolidats
per a l'exercici 1994. Per malaltia del degà, Josep Pernau, va
presidir l'Assemblea Salvador Alsius, vice-degà primer.
Salvador Alsius va comentar, en primer lloc, les recents eleccions
a degà, juntes de demarcació i junta de govern, com també la
constitució de les noves comissions de treball, a les quals s'ha
incorporat la de Formació, inexistent fins ara.
Entre les qüestions de caràcter general, es va recordar la
celebració de la Jornada dels Periodistes Catalans, la qüestió
dels drets d'autor, en la qual s'està pendent de la resolució del
recurs presentat contra el reglament, i els passos que se
segueixen per al desenvolupament del Codi Déontologie,
entre els quals destaca la futura constitució del Consell de
premsa.
Igualment es va informar del concurs de projectes de
cooperació amb el Tercer Món i l'aprovació de l'Estatut de
Redacció d'El Periódico, el primer després de l'elaboració de
l'Estatut marc.
Afers col·legials
El secretari, Antoni Ribas, va llegir en primer lloc l'informe de
cadascuna de les comissions. En el de la d'Afers Col·legials,
destaca que, durant l'any 1993, 3.001 persones han estat
usuàries dels serveis mèdics de l'entitat, quan l'any anterior van
ser 2.813, mentre que els serveis jurídics han comptabilitzat 91
consultes legals. Pel que fa a la borsa de treball, el nombre de
places ofertades ha estat lleugerament superior al de l'any
anterior, 40 sobre 37.
Es va informar també que el doctor Lluís Quinzaños, que
durant molts anys ha format part del quadre mèdic de
l'entitat, es va jubilar preceptivament el mes de desembre.
La junta li ha agraït molt especialment, en nom de tot el
Col·legi, la seva llarga dedicació. Els seus pacients podran
ser atesos d'ara endavant en el consultori del Col·legi per
la doctora Margarita Calvo i el doctor Alberto de la
Torriente.
Pel que fa als nous serveis incorporats durant l'any, els
col·legiats rebran durant el primer trimestre un fullet on es
recolliran tot els que en aquests moments el Col·legi ofereix als
seus associats.
Comissió de Defensa
Pel que fa a la comissió de Defensa, Antoni Ribas va recordar els
principals casos en què havia intervingut, i que, com cada any, es
recolliran íntegrament en l'informe sobre la Informació a
Catalunya que publica el mes d'abril la revista Capçalera.
Comissió de Cultura
La relació de tots els actes celebrats per la comissió de Cultura
durant l'any 1993, molt extensa, va ser comentada pel
secretari, que es va estendre especialment en la col·lecció de
llibres Vaixells de Paper, les revistes Annals del Periodisme
Català i Capçalera, les exposicions celebrades en la nova sala
habilitada a l'entrada de la seu col·legial, les activitats de
formació, les jornades de treball, els cicles de conferències i
l'activitat de la biblioteca, per la qual han passat durant l'any
1993 un total de 1.468 lectors.
Es va informar també de la gran exposició sobre 200 anys de
premsa diària a Catalunya que es prepara per a final d'any
amb el suport del Ministeri de Cultura, la Generalitat de
LLIBRES
LOS NOMBRES
DE CRISfâ
EN LA i
Los nombres de Cristo en la
Biblia
Ferran Blasi
EUNSA, Pamplona, 1993
219 pàgs.
Ferran Blasi, sacerdot i
periodista, ha recollit en el seu
últim llibre una relació comentada
dels noms de Crist continguts a la
Sagrada Escriptura i els de Maria
de les pàgines de l'Evangeli, junt
amb els distints noms amb què
foren coneguts els cristians en els
primers anys de l'Església. Altres
capítols interessants estan
dedicats als principals historiadors
de l'antiguitat que d'alguna
manera s'ocuparen de la figura
de Jesús de Natzaret: Suetoni,
Tàcit, Plini el Jove, Flavi Josep,
Cels...
Audiencia y programación
Diversos autors
Ens Públic Radiotelevisió
Valenciana
València, 1993
387 pàgines
Com en anteriors ocasions, la
RTVV edita el contingut de les
ponències presentades en unes
jornades tècniques organitzades
per l'ens públic, en aquest cas
sobre els models de
programació. Els textos
recopilats són de Manuel Prieto
Barrero, Enrique Linde, Marina
Gilabert, Isabel Serrano, Luis
Pistoni, Juan Luis Méndez,
Eduardo Madinabeitia, Jordi
Hidalgo, Lourdes Calvo, Carlos
Lamas, Manuel Alcaraz, Enrique
Bigne, José Antonio Storch,
Alicia González i José María
Vidal Beltrán.
S3
AUDIENCIA
PROGRAMACIÓN
RTW
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amb el suport del Ministeri de Cultura, la Generalitat de
Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Caixa de
Catalunya. Aquesta exposició catalogarà per primera vegada
tots els diaris publicats en català i castellà a Catalunya durant
els segles XIX i XX.
Comissió d'admissions
El 31 de desembre de 1992, el Col·legi tenia 2.785 col·legiats. El
21 de desembre de 1993 en tenia 2.970. En l'entremig s'havien
produït 262 altes i 77 baixes. Aquestes últimes corresponen all
defuncions, 25 baixes voluntàries i 44 baixes forçoses per
morositat. Aquest últim punt va ser objecte d'una intervenció en
el capítol de precs i preguntes, i es va explicar que la junta havia
decidit aplicar-Ies a col·legiats que des de feia més de tres anys no
pagaven les quotes. En cap cas la mesura s'havia aplicat a
persones que haguessin expressat dificultats de pagament per
problemes econòmics i sempre s'havien mantingut nombrosos
contactes previs, oferint tota mena de facilitats per regularitzar la
situació. Les baixes s'havien aplicat, en general, a col·legiats que
no havien contestat a cap requeriment i dels quals, acutalment, ni
tan sols se'n coneix el domicili.
Informe econòmic
El gerent del Col·legi, Àngel Jiménez, va exposar finalment
l'informe econòmic, amb el programa d'inversions i els
pressupostos de les demarcacions i els serveis centrals per a
1994.
El pressupost total preveu uns ingressos de 263.696.000
pessetes i unes despeses de 253.432.000 pessetes, cosa que
permet un pressupost d'inversions i aplicacions de 9.928.000
pessetes. El capítol més important de despeses és el de
prestacions als col·legiats, que sumen més de 150 milions de
pessetes. L'Assemblea no va posar cap objecció a aquests
pressupostos, que van quedar aprovats.
Pel que fa a les quotes col·legials, la proposta que va aprovar
l'Assemblea va ser la d'un augment del 4% per als socis actius, d'un
4,4% per als numeraris i un 4,1% per als jubilats, cosa que les
deixa respectivament en 20.400, 16.600 i 2.250 pessetes l'any. •
Jornada de Treball
Els Gabinets de
Comunicació, una
"necessitat doble"
— Joan-Francesc Casanovas —
Demanar la formació específica a les Universitats catalanes
d'aquest sector professional, vetllar pel compliment estricte del
Codi Déontologie i desenvolupar les conclusions de la Jornada
en el si de la Comissió Tècnica de periodistes de gabinets del
Col·legi, són les principals propostes de la comissió
organitzadora de la Jornada sobre gabinets de comunicació
celebrada el dia 27 de novembre al Col·legi de Periodistes de
Barcelona.
La trobada professional es va desenvolupar com a conseqüència
directa del debat que sobre el tema es va produir durant la
celebració del II Congrés de Periodistes Catalans. La comissió
organitzadora, assumint el compromís del Congrés de mantenir
viu el treball sobre els gabinets, es va subdividir en tres grups:
gabinets de comunicació públics, gabinets de comunicació
d'organismes i empreses privades, i gabinets de comunicació
privats.
La jornada es va iniciar amb la intervenció del vice-degà de la
Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Miquel Rodrigo, i el degà dels Estudis
de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Maria
Casasús. Ambdós van coincidir en la importància que aquesta
disciplina periodística tingués la seva formació específica
universitària dins dels plans d'estudi de les dues facultats. Miquel
Rodrigo va anunciar que en els nous plans d'estudi estava
prevista la introducció d'aquesta assignatura, mentre que Josep
Maria Casasús va parlar sobre els aspectes que van impulsar els
Estudis de Periodisme a impartir docència en aquest camp. En un
mateix sentit, el professor responsable d'aquesta assignatura a la
UPF, Joan Brunet, va intervenir per destacar l'interès creixent
que els estudiants han anat adquirint per la matèria. Joan Brunet
Comunicación masiva
Sidney Kraus i Dennis Davis
Editorial Trillas
Mèxic, 1993
277 pàgines
Versió en castellà de The
effects of mass communication
on political behavior. Els
efectes de la pressió dels mitjans
de comunicació de masses sobre
el comportament polític dels
ciutadans és analitzat pels autors
a partir dels estudis realitzats per
sociòlegs, politicòlegs, psicòlegs
socials i comunicòlegs, sense
oblidar de quina manera la
premsa i els àudio-visuals
influeixen en l'adquisició de
conviccions i actituds
polítiques.
Radio. Historia y técnica
Juan Julià Enrich
Marcombo Boixareu Editores
Barcelona, 1993
330 pàgs.
Llibre per a nostàlgics, però
també per a historiadors, i fins i
tot per a tècnics en radiofonia.
Comprèn tot allò relacionat amb
el naixement i l'evolució tècnica
de la ràdio i té un especial
atractiu a causa dels centenars
de fotografies d'aparells de
ràdio, que constitueixen un
veritable catàleg històric. Hi ha
també reproduccions d'anuncis
publicitaris i uns molt útils
índexs d'aparells, associacions i
noms propis relacionats amb la
ràdio. També hi ha una
completa bibliografia. L'única
cosa que s'hi troba a faltar és el
color.
European Newspaper
Industry
Paul Simpson, editor
Pira International, Surrey, UK,
1994
150 pàgines
Informe sobre l'estat actual de la
indústria periodística europea,
realitzat per Pira International,
un organisme anglès
independent que es dedica a la
investigació del món empresarial
relacionat amb el paper, la
impressió, la distribució i l'edició
de mitjans de premsa. La relació
dels 50 principals editors de
diaris i l'estudi general del
mercat periodístic europeu en
constitueixen la base. El
distribueix a Espanya Iberian
Nook Services, Sector 12, lr B,
28760 Tres Cantos,
Madrid.
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va apuntar la necessitat de posar en marxa programes
complementaris de formació continuada i/o reciclatge professional
pensats per a aquells periodistes que vulguin desenvolupar la seva
activitat professional en un gabinet de comunicació o bé ja hi estiguin
treballant i desitgin desenvolupar la seva formació específica.
Després de la intervenció dels responsables de la formació
universitària, cadascuna de les comissions de treball de la Jornada
va presentar els documents elaborats. Susanna Quintana i Jordi
Navarro van parlar en nom de la comissió de gabinets públics i
van definir aquests gabinets com a "agències estables
d'informació pública i especialitzada", i el periodista que hi
treballa com el qui "té l'obligació formal de donar a conèixer als
mitjans de comunicació tota la informació que genera la institució
o organisme públic". També es van manifestar favorables al fet
que el treball d'aquests gabinets el realitzin periodistes, i no pas
relacions públiques, tècnics en màrqueting o publicistes, i a
promoure l'elaboració d'un cens dels periodistes que exerceixen
professionalment en gabinets de comunicació.
Jaume Giró i Antoni Torvà, en nom de la comissió de gabinets
de comunicació d'organismes i empreses privades, van exposar
que els gabinets de comunicació "neixen d'una necessitat doble,
per part d'empreses i de mitjans de comunicació social, de cercar
interlocutors vàlids". Ambdós periodistes van definir el paper del
periodista dels gabinets de "comunicació com una ajuda del mitjà
de comunicació per facilitar la seva feina i van apuntar com la
principal causa dels conflictes entre mass media i gabinets de
comunicació el fet que la comunicació sigui poc fluida: "La
incomunicació genera conflicte". La principal conclusió d'aquesta
comissió de treball es va referir a la necessitat de potenciar la
formació del periodista, tant pel que fa al dels mitjans de
comunicació com al dels gabinets de premsa.
Ramon Viladomat i Josep Moya-Angeler van ser els encarregats
d'exposar els treballs del grup de gabinets de comunicació privats.
Per a aquesta comissió, els periodistes que treballen en gabinets
privats són una font d'informació, gestionen la relació entre les
entitats o persones per a qui treballen i els periodistes dels mitjans
de comunicació, i faciliten la tasca informativa professional. Van
voler deixar clara la diferència entre la seva feina ("publicity") i la
dels publicistes ("adverstising"), i van reclamar la seva condició de
periodistes dins dels gabinets de comunicació. Finalment es van
mostrar partidaris de la creació d'una associació de gabinets de
comunicació.
Posteriorment, i abans del debat per discutir les intervencions
anteriors, es va donar pas a una taula rodona sobre el treball dels
periodistes als gabinets de comunicació, en la qual van participar
Joan Busquets, cap de l'àrea política d'El Periódico, Andreu Claret,
director de l'agència EFE a Catalunya, i Josep Anton Rosell, cap de
premsa del Govern Civil de Barcelona. Tant a la taula rodona com
en el debat posterior es va parlar sobre la dificultat de qualsevol
periodista per preservar la seva independència, professionalitat i
transparència; dificultat que resulta evident tant en els gabinets de
comunicació com en els mitjans de comunicació tradicionals. Les
intervencions de la taula rodona i el debat posterior també van
tractar sobre el relaxament informatiu existent en moltes redaccions
de gabinets i de mitjans informatius que creen informació
institucionalitzada, formalitzada, i en definitiva, poca contrastació,
investigació, interpretació i treball de les notícies. En aquest sentit, es
va valorar positivament, per la rapidesa, i negativament, per
l'acomodació, la tramesa d'informacions dels gabinets als mitjans
per fax o a través d'altres tecnologies. En el debat també es va
parlar sobre la necessitat de diferenciar les feines pròpies dels
professionals de les relacions públiques i les pròpies dels periodistes
dels gabinets de comunicació.
Els responsables de l'organització de la Jornada, que va ser
clausurada pel degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
Josep Pernau, van manifestar la seva voluntat de continuar
treballant pel reconeixement professional dels periodistes que
treballen als gabinets de comunicació. Així mateix, també es van
mostrar partidaris d'organitzar altres jornades com la celebrada. •
Noves admissions de col·legiats
La junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya en
reunió celebrada el dia 20 de desembre de 1993, va aprovar el
canvi de categoria col·legial, de numerari a actiu, de Carles Gorbs i
Ballesteros, de la Demarcació de Barcelona. En la mateixa reunió
van ser admesos com a col·legiats actius: M. del Carmen Benavente
Magdaleno, Jordi Bianciotto i Clapés, Guillermina Botaya Fabra,
Sílvia Heras i Armengol, Jordi Homs Albarran, Montserrat Jerez
Pedrajas, Eduardo López Alonso, Roser Oliver i Olivella, Ignasi
Pellicer Moscardó, Marc Permanyer Gausa, Anna Salas Areny,
Sagrario Sala Gayo, Ferran Salvador i Villarejo, i Jordi Sanuy Bassa,
i com a col·legiats numeraris: Antonio Alvarez Moreno, Isidoro
Barbero Lamas, Lourdes Campuzano Muñoz, José Luis Celada
Caminero, David Crespo i Francos, Carme Melià Núñez, Sergi
Rodríguez López, Francisca Sariñena Hidalgo, tots ells de la
demarcació de Barcelona. •
LLIBRES
Las nuevas tendencias en el
diseño de la prensa
José Ignacio Armentia Vizuete
Servicio Editorial de la
Universidad del País Vasco /
Centre d'Investigació de la
comunicació de la Generalitat de
Catalunya. Bilbao, 1993.
380 pàgines
Aquest llibre està basat en la tesi
doctoral titulada "Las nuevas
tendencias en el diseño de la
prensa española a finales de los
80: el cambio de La Vanguardia y
la aparición de El Mundo",
dirigida per Josep Maria Casasús i
presentada en la Universitat del
País Basc. Posteriorment, el treball
va rebre un dels accèssits dels V
Premis a la Investigació sobre
Comunicació de Masses, convocat
pel Centre d'Investigació de la
Comunicació de la Generalitat de
Catalunya. En conjunt, constitueix
una interessant anàlisi dels canvis
experimentats per la premsa
espanyola els últims anys.
Las Nuevas Tendencias
en el Diseño de la Prensa
JOSÉ IGNACIO ARMENTIA VIZUETE
LAVANGUARDI
300 motores de Catalunya
Editorial Sagesse
Barcelona, 1993
Recollint la tradició del Who is
who, l'editor Luis Campo s'ha
llançat a la feina no pas fàcil de
construir les bases per a
l'existència d'un Qui és qui
català. De moment són tres-
cents noms propis de la
Catalunya actual els que han
estat aplegats en aquest llibre:
empresaris, metges, esportistes,
polítics, sindicalistes, artistes,
científics, dissenyadors,
advocats, escriptors i també
periodistes. Tots els number
one del país, sense faltar-hi ni
tan sols els bisbes. Una
curiositat: quatre dels 300
biografiáis surten sense foto.
Tots quatre són empresaris: els
propietaris de Gallina Blanca,
Nutrexpa, Rubiralta i Vall
Companys.
